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Penelitian ini Tentang â€œHubungan Kesadaran Hak-hak Individu Pada Perempuan dengan Tingkat Keinginan Cerai Gugar di Kota
Banda Acehâ€•. Kesadaran perempuan akan hak-haknya bahwa perempuan berhak memutuskan ikatan perkawinannya apabila tidak
bisa dipertahankan lagi rumah tangganya diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada laporan
penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syarâ€™iyah Kota Banda Aceh kelas I-A pada tahun 2015-2017 terus meningkat
dominanya kasus cerai gugat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ini adalah apakah terdapat hubungan antara kesadaran
hak-hak individu pada perempuan dengan tingkat keinginan cerai gugat yang terjadi di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui hubungan antara kesadaran hak-hak individu pada perempuan dengan tingkat keinginan cerai gugat yang
terjadi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian korelasi. Adapun Teknik
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Jumlah sampel 28 orang pemohon cerai gugat di Kota Banda Aceh. Dari
hasil  penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kesadaran hak-hak individu pada perempuan dengan tingkat
keinginan cerai gugat di Kota Banda Aceh sebesar 0,606 hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara variabel X dan Y pada
penelitian ini berada pada tingkat hubungan yang cukup kuat. Simpulan yang didapatkan bahwa koefisien korelasi antara ksadaran
hak-hak individu pada perempuan dengan tingkat keinginan cerai gugat terdapat hubungan cukup kuat, sehingga hasil pengujian
hipotesisnya menerima Ha dan menolak Ho, dengan kata lain semakin tinggi tingkat kesadaran hak-hak individu pada perempuan,
semakin tinggi pula tingkat keinginan cerai gugat di Kota Banda Aceh. Saran Bagi Perempuan, agar memikirkan efek setelah
bercerai, walaupun perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dan sadar akan hak-hak perempuan, akan tetapi apabila
rumah tangga masih bisa dipertahan maka harus bijaksana dalam keinginan untuk bercerai, bagi Mahkamah Syarâ€™iyah Kota
Banda Aceh, agar dapat memberikan keadilan dalam putusan dan pemeriksaan perkara pada saat proses pengajuan gugatan
perceraian dari perempuan. 
